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DEL
MINISTERIO DE MARINA
a
111.
Las disposiciones insertas en este -Diario> tienen carácter preceptivo.
sum_ ARIO
Reales decretos.
Dispone pase á la situación de reseryc el contralmirante
D. J. J. de la Matta.—
Ascenso del capitán de navío de i.a D. J. Ferrer.
Reale» órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. —Aprueba actas de las pruebas de las
instalacio
nes de loscañoneP de 76 mm, y ametralladoras del
cañonero «Recalde».—Con
Cede crédito para pago á Placencia de las Armas por material de artillería.—
Idem idern idem.—Resuelve sobre efoctos pedidos por la S. E. de C. N. para
las pruebas del (Recalde›.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Admite para el servicio el material de
Artillería que se expresa. •
SERVICIOS AUXILIARES.—Pide proyectoypresupuesto para erigir unmau
soleo en el Panteón cl marinos ilustres para los que fueron generales de la
Armada D. L. Hernandez-Pinzón yD. D. Butrón.
INTENDENCIAGENERAL.—Resnelve instancia del ordenador de 1.a D. P.Bion
CCION OFICIAL
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REALES DECRETOS
1I
A propuesta del Ministro de Marina, d I
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer pase á la situación de
reserva el contralmirante de la Armada don 1
Juan José de la Matta y Montes, por cum
plir la edad reglamentaria en siete del ac
tual.
Dado en Palacio á siete de julio de mil
novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidni.
A propuesta del Ministro de Marina. de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender á contralmirante de
la Armada al capitán de navío de primera
clase don José Ferrer y Pérez de las Cue
vas, en la vacante producida por pase á la
reserva del contralmirante don Juan José
di.—Referente al tiempo de embarco hábil para el ascenso de lbs contadores
de fragata.—Abono de gratificación al contramaestre mayor de 2•a D. J. Mén
dez.—Aumento de sueldo al sirviente de oficinas J. Escobar.—Idem idem a
despensero do arsenal F. Diaz.—Concede mil pesetas al comandante
de Mari
na de S. Sebastián para los gastos aue ocasione la permanencia de la Corte.—
Dispone se sitúe en Paris la suma que se expresa prra atender á los gastos
de
los oficiales que cursan los estudios de ingeniería naval.
NAVEGACION Y PESCA.—Accede á instancia del cabo de mar de puerto de 2_11
J. Pais.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascensosen el cuerpo de Sanidgel.—Autoriza al mé
cuico mayor D. J. Carrasco para viajar por el extranjero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO D71 GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas por di
cho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
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de 1i Matta y Montes, quedando en situa
ción de cuartel.
Dado en Palacio á siete de julio de mil
novecientos once.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
as",/~1, 4( •10P121111111"5
ALFONSO
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 799 de 26 de junio
último, del Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena, con la que remite actas en que
se detallan las pruebas de las instalaciones de los
cañones de 76 mm. y ametralladoras del cañonero
Recaidt . S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
fcrmado por la 'Jefatura de construcciones de Artille
ría y Estado Mayor central, ha tenido á bien apro
barlas.
Lo que de real orden digo á Y. E. para su conoci
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miento y efectos.----Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 7 de julio de 1911.
Josh', PIDA.L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de construciones de Artillería.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. J. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que concargo al concepto «Nluniciones.» del
capítulo 7.0 artículo único, se satisfaga á la sociedad
«Placencia de las Armas» la suma demi/ doscientas vein
tiuna pesetas con noventay cuatro céntimos (1.221,94 pe
setas), importe de diez mil cápsulas fulminantes para
cañón de 57 y 42 mm., y que han sido recibidas en el
arsenal de la Carraca, según consta en la liquidación
remitada por el apostadero de Cádiz; debiendo el su
sodicho importe rebajarse de los créditos del citado
arsenal que lo tiene reservado al propio capítulo, ar
tículo y concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1911.
JOSJ1 PIDA L.
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director gerente de la sociedad «Placencia de
las Armas».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D, g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Municiones» del
capítulo 7.° artículo único, e satisfaga á la sociedad
«Placencia de las Armas», la suma de veintitrés mil tres
cientas treinta y nueve pesetas con treinta y si:Ye cénti
mos (23.339,37 pesetas), importe de 350 casquillos ce
bados para cañón Maxim de 75 mm. y 9.700 casquillos
para idem de 37 mm. comprendidos en el pedido au
torizado por real orden de 26 de enero último, que
han sido reconocidos, declarados útiles para el servi
cio de la Marina y puestos sobre vagón en la estación
del ferrocarril de Placencia, según justifica el certifi
cado expedido por el Jefe inspector de la Marina en
la fábrica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -
Madrid 8 de julio de 1911.
J08141 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la sociedad «Placencia de
las Armas.»
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey q. D. g.) de la
carta núm. 513, del Presidente de la Comisión inspec
tora del-arsenal de Cartagena, acompañando relación
de los materiales y efectos pedidos por la Sociedad
Española de Construcción Naval, para las pruebasdel Recalde, y manifestando los que 'ha dejado de en
tregar hasta que se resuelva si son de cargo de la
Marina, S. M., de acuerdo con esa Junta Superior, se
ha servido resolver, que habiendo tenido ya efecto
las pruebas de dicho buque y siendo facultativo de
la S. E. de C. N , llevar para ellas las cantidades de
efectos de consumo que considere necesarias, la ad
ministración que está en el deber de intervenir y fis
calizar lo gastado en dichas pruebas, podrá determi
nar los efectos de consumo que habrán de ser abona
dos á la expresada sociedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de julio de 1911.
Josii PIDAL.
Sr. Presidente de la Junta Super‘ior de la Armada.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena.
-4 larricm.--
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIZ
MATERfAL
Excmo. Sr.: Efectuadas por la comisión nombra
da por real orden de 15 de mayo último (D. O. nú
mero 108, pág. 723), las pruebas de recepción del ma
material de 76 y 47 mm. que se encontraba terminado
en la fábrica de.«Placencia de las Armas», con destitio
á la nueva escuadra, y en vista de haber satisfecho
cumplidamente el expresado material las 'condiciones
estipuladas en la 2.a de las cláusulas adicionales del
contrato y-documento núm. 220. S; Su Majestad el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de servicios de Artillería, ha tenido á bien
disponer se admita para el servicio de la Armada el
expresado material que comprende cinco cañones
de 76 mm. sistema Vickers con sus montajes corres
pondientes, destinados á los cañoneros en construc
ción, y nueve cañones de 47 mm. y sus respectivos
montajes con destino á los torpederos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 6 de julio de 1911.
Josl PIDA L.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
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SERVICIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 23 del
mes de junio próximo pasado, que los restos morta
les de los que fueron generales ele la Armada D. Luis
Hernández-Pinzón y 1). Diego Butrón y Cortés, sean
trasladados al l'anteón de marinos ilustres, S. M.
Rey (q. .1). g.) se ha servido disponer, que después
de
elegido en el Panteón de marinos ilustres sitio conve
niente para etigir un mausoleo al fin indicado, se re
mita á este Ministerio proyecto y presupuesto del
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 9 de julio de 1911.
Josl
='r. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr, Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
vs• (") .01~.
INTENDENCIA GENERAL
....wwwww■
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de una
instancia que eleva el ordenador de Marina de pri
mera clase D. Pedro Biondi y Domínguez, en
plica de que ,se le otorgue destino de su clase á fin
de cumplir condiciones reglamentarias, S. M. se
lla servido disponer, de conformidad con lo informa
do por esa Intendencia general, que estando cubier
tos todos los cargos de la cla§e del recurrente, sin
que ninguno de ellos esté cumplido de su tiempo re
glanientario de destino, se tenga presente su petición
para cuando se considere oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1911.
Jos-ú VIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de Marina de 1." clase D. Pedro
Biondi.
Circular.—Excmo Sr.: La real orden de 5 de no
viembre de 1900 (C. L. pág. 668) que dispuso se con
siderase el plazo de un año como tiempo de embarco
hábil para el ascenso de los contadores de fragata, si
bien con la condición de cumplir en la segunda mitad
de la escala del inmediato empleo el resto del tiempo
hasta completar los dos años reglamentarios, tuvo
por único fundamento, como expresamente so hace
constar en la misma disposición, la necesidad de fa
cilitar el cumplimiento de las condiciones de embarco
á dichos oficiales, obligación que entonces resultaba
difícil de llenar por la escasez de buques armados.
La razón expuesta y la de consignarse en la referida
orden su carácter provisional que sólo modificaba el
artículo 5.° del reglamento de 19 de julio de 1869, en
tanto otra cosa no se determinase, justifican cumpli
damente que habiendo variado las circunstancias que
aconsejaron la adopción des aquella medida, pues
siendo el mismo ó mayor el número de buques, son
muy contados los oficiales del repetido empleo que no
han cumplido las condiciones de embarco, se restitu
ya en toda la integridad de su valor io dispuesto en
el reglamento citado, acomodando para el momento
el precepto 5.° de referencia, á las condiciones en que
en la actualidad seencuentra aquel personal, y en con
secuencia, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con esa
Intendencia general, se ha servido disponer:
1.° Los contadores de fragata que en esta fecha
lleven más de dos años consecutivos en el buque en
que estuvieren embarcados, deberán ser relevados
tan
pronto como sea posible.
2,0 Los que estando embarcados no tengan en el
buque de su destino el tiempo que se indica en el pá
rrafo aaterior, deberán continuar en aquél hasta com
pletarlo, pasando á ocupar en el turno ordinario de
embarco el lugar que les corresponda, si por desar
mo del buque cesaran de pertenecer á él.
3•0 Para relevar á los primeros desde luego, y á
los segundos cuando proceda, se nombrará en pri
mer lugar á los que no hayan cumplido un año de
condiciones- ó no tengan cumplido ningún tiempo,
empezando por los más antiguos, y en segundo tér
mino á los que sin llegar á dos, hayan estado un año
ó más embarcados.
4•0 Respecto á estos últimos, ó sea, á los que ten
gan cumplido el año que hizo reglamentario la real
orden antes citada, es la voluntad de S. M. que pue
dan ascender sin dificultad ninguna si tuvieran *va
cante antes de embarcar de nuevo y cumplir el se
gundo de los dos arios que en lo sacesivó serán re
glamentarios, pero deberán cumplir en el empleo
inmediato el tiempo que les falte para completarlos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de julio de 1911.
Jos
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contramaestre
mayor de 2. clase, patrón del remolcador Antelo,
clon José Méndez García, en solicitud de que se le
otorgue una gratificación los días que el buque salga
á la mar, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
los mayores gastos que á la dotación de dichos bu
ques se originan cuando tienen que desempeñar algu
na comisión, ha tenido á bien disponer se concedán z"
los patrones de los remolcadores la gratificación de
dos pesetas cincuenta céntimos diarias, á los maquini:—
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tas dos pesetas y una deseta, cincuenta céntimos á los
aprendices maquinistas, que se abonará únicamente
los días que los expresados buques salgan del puerto
y permanezcan más de seis horas fuera de él, justifi
cándose esta circunstancia con certificación del jefe
del detall de la Ayudantía Mayor que lo especifique.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1911.
JOSF1PIDAI.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
7f
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con mo
tivo de la solicitud del sirviente de la Ordenación de
pagos de Cartagena, José Escobar Torres, en peti
ción de que para los efectos del aumento de sueldo
concedido á los sirvientes por real orden de 25 de
septiembre de 1901 se le acumule el tiempo que sir
vió como mozo en la Comisaría de subsistencias; con
siderando que por real orden de 10 de mayo de 1904
(Boletín Oficial número 54) se otorgó el mismo de •
recho á los que habían sido mozos de Academia, y
varias disposiciones posteriores lo han reconocido
también á los mozos de confianza y despenseros de
los arsenales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se conceda al referido sirviente la acumul.a
ción del tiempo servido en la Comisaría de subsisten
cias, á los efectos del aumento de sueldo de que -se
trata la real orden de 25 de septiembre de 1901, en la
inteligencia de que el abono de esos goces deberá
efectuarse á partir de la fecha de su declaración, no
pudiendo por lo tanto darse al mismo, efecto alguno
retroactivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1911.
JOSP. PIDA L.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
()Tila
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer se abone al despensero del arsenal de Fe
rro], Fernando Diaz Leal, el aumento de sueldo de
setecientas veinte pesetas anuales que á los de su clase
concede la real orden de 25 de abril último (D. O. nú
mero 86, página 614) y cuyo abono deberá efectuarse
desde la fecha de dicha real orden por reunir aquél
las condiciones que señala este soberano precepto; en
la inteligencia que la diferencia entre el sueldo que
en la actualidad disfruta y el que deba percibir con
el aumento, se reclamará al capítulo 5.°, artículo 6.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de junio de 1911.
,Tosi Pi DAI,.
Sr. Intendente general de Nlatina.
Sr. Comandante general del apystadero de Ferrol,
GASTOS DiVERSOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de mi/ pesetas á la disposición de',
Comandante de Marina de San Sebastián, para aten
der á los gastos que se le ocasionen con motivo de la.1permanencia de la Corte en aquella capital.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimien.
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos liños.–
Madrid 8 de julio de 1911.
JOSI PIDA14.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de San Sebastián.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g anerdo con
la Intendencia general, se ha servicio diToner se si
túen en París, en concepto de fondos á jwtificar, á
disposición de los oficiales que cursan estudios de in
genieros navales, hasta la suma de doce mii (in/u/e/das
pesetas para atender á los gastos extraordinarios de
misión, con independencia de las/oc.io mil guinjo/bis
pesetas que tienen á su cargo como importe de una
mensualidad de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1911.
JOS21 PID.O..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITM
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del cabo
de mar de puerto de segunda clase Juan País Fernán
dez, en súplica de que quede sin efecto la petición de
retiro voluntario que tiene solicitado, S. M. el lley
(que Dios guarde) se ha servido acceder á lo que se
solicita por el recurrente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de junio
de 1911.
josi PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ina
rítitna.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima"
de Ferro].
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Cxemo. Sr.: En cumplimiento de lo que preceptúa
el real decreto de 23 de junio último (D. O. ame
ro 140, página 975) y á fin de cubrir las vacantes ocu
rridas. en el cuerpo de Sanidad de la Armada por
pase á la situación de supernumerario sin sueldo del
primer módico D. José Ruiz de Valdivia y Molina, en
7 de julio de 1909; del médico mayor, hoy fallecido,
don Benito Francia y Ponce de León, en 12 de noviem
bre de 1909; del primer médico D. Eduardo Parra y
Peláez. en '26 de septiembre de 1910; del primer mé
dico D. Faustino Bela,scoain y Landa, en 3 de octu
bre de 1910; del módico maor D. Joaquín Carrasco
y García Navarro, en 1.° de diciembre de 1910, y del
primer médico, hoy médico mayor) D. Francisco Can
tero y Gómez, en 25 de febrero último S. M. el Rey
‹(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer ascien.
dan á sus inmediatos empleos: por la primera vacan
te, el segundo médico 1). José Luis de Cozar y Moro -
te; por la segunda vacante, el primer médico D. Ri
cardo Varela y Varela, y el segundo D. Víctor En
ríquez Gaudín; por la tercera, el segundo D. ,‘dolfo
Rodríguez de Linares y Balta,r; que la cuarta se amor
tice, por ser cuarta vacante y corresponder, por lo
tanto, al turno de amortización; que por la quinta as
ciendan el primer médico D. Manuel Sotelo y Pineda
y el segundo D. Fernando Ferratges y Tarrida; que
quedando por cubrir provisionalmente la sexta, ó sea
la que produjo el citado Cantero, en tanto no se ter
inina la tramitación de la declaración de aptitud para
el ascenso del segundo médico D. Francisco Cienovés
y Olmos, que es á quien corresponde ascender en esa
vacante, estando todos los demás declarados aptos
para el ascenso y ser los primeros en sus respectivas
escalas.
Es, igualmente, la voluntad de S. M., que la anti
güedad para todos en sus nuevos empleos sea desde
el citado día 23 de junio de 1911, fecha de dicha so
berana disposición, en cuyo preámbule„ se detel mit a3
que se limiten los efectos del restablecimiento del ar
ticulo '2.° del reglamento de 14 de noviembre de 1906
á la fecha de la misma para evitar rectificaciones en
las escalas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde áV. E.muchos años.
Madrid 10 de julio de 1911.
Josrl PIDAL.
S. Jefe de servicios sanitarios de la: Armada
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
tr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayor,
en situación de supernumerario, D. Joaquín Carrasco
y García Na varro, en que solicita autorización para
viajar por Europa durante cinco meses, dentro de la
misma situación de destino en que se halla, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha dignado acceder á la referida soli
citud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1911.
JOSI. PIDA L.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo, se dice con esta fecha á la Dirección general
de la Deuda y e lases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas, ha declarado con derecho
á pensión á los comprendidos en la siguiente relación
que principia con doña Teresa Planas Madariaga y
termina con doña Niaría Josefa Muñoz Fernández.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados corno comprendidos en las leyes y regla
mentos que se expresan, por las delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que se con
signan en la relación, entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nitiésto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de julio de 1911.
El General Secretario,
Federico de 3ládariaga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicci6n
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los apos
taderos de Cádiz y Cartagena.
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MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTÁ .A.DVINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En el concurso anunciado en la Gacela (le Mad/
DiAttio ()m'AA', del Ministerio de Marina y Boletín Off
(jalde la provincia de Cádiz, números 173, 137 y 134
de fechas 22, 23 y 20 de junio, respectivamente, para
la venta de cuatro calderas excluídas procedentes del
cañonero Infiznia Isabel con un peso aproximado de
56.000 kilos y al alza del precio tipo de 2.220 pesetas,
tendrá lugar en el sitio y forma anunciada en dichos
periódicos oficiales el día '27 del actual á la una de su
tarde.
1.071. NUM. 151.
Lo que se hace público por el presente anuncio y
por los que los Sres. Comandantes de Marina de Se
Málaga, Barcelona y Bilbao fijarán en sitios
visibles de las misinat.4 por el conocimiento que ten
gan del insertado en el Iktizio OFICIAL del Ministerio
de Mari tia, para noticia de los interesados en este ser
vicio.
Carraca, 1.° de julio de 1911.
El Secretario,
Imp. del Miiiis'erio de Marina.

